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La presente Tesis la consideramos de vital importancia para todos los Operadores del 
Derecho, estudiantes de la Ciencia Jurídica, responsables de la elaboración de normas y de 
los que aplican estas; ya que en nuestro País el tema de Revocatoria de la Libertad 
Condicional ha sido tratado escasamente, por lo que la mayoría de bibliografía acerca de esta 
materia ha sido producto de aquellos que han entrado en contacto con esta fase procesal 
debido a la Labor judicial que desempeñan. Por eso, para La realización de este trabajo se 
recurrió a todos Los textos que han logrado abordar esta temática en la realidad nacional. 
 
